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Ã³ïîòåçîю ввàжàєòьñя ã³ïîòåòèчíèé ëàíцюжîê ëîã³чíèх ïîä³é чè ïðîцåñ³в, яê³ 
бàçуюòьñя хîчà б íà îäíîìу íàуêîвîìу ôàêò³. Пîñë³äîвíî îбðîñòàючè ôàêòàìè 
òà òåîðåòèчíèìè ðîçðàхуíêàìè вîíà ìîжå ïåðåðîñòè в êîíцåïц³ю, à çãîäîì – в 
òåîð³ю. Бàçуючèñь ëèшå íà вñòàíîвëåíîìу ôàêò³ «ñïðåäèíãу» òà вèêîðèñòî­
вуючè ã³ïîòåòèчíèé òåðì³í «ñубäуêц³я» òåêòîí³êà ë³òîñôåðíèх ïëèò çàëè­
шàєòьñя ëèшå ц³êàвîю ã³ïîòåçîю, яê, äî ðåч³, ³ ð³çíîìàí³òíèé вïëèв Êîñìîñу, 
яêèé ìîжå буòè, àëå äîñòîв³ðíî íå äîвåäåíèé.
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В.І. Вåðíàäñьêèé ãîâîðèâ: «Íàóêó ðóхàюòь íå ãіпîòåçè òà òåîðії, 
à åìпіðè÷íå óçàãàëьíåííÿ íàóêîâèх фàêòіâ. І ÿêщî íîâі фàêòè íå 
піäòâåðäжóюòь ãіпîòåçó ÷è òåîðію, îñòàííі пîâèííі òàê âèäîçìіíè-
òèñь, щîá óñå пîÿñíèòè». À іñòèííèì çíàííÿì – є çíàííÿ пðè÷èí 
(Фðåíñіñ Бåêîí).
В.Ю. Хàїí â êíèçі «Мàéáóòíє ãåîëîãі÷íîї íàóêè» ó 1985 ðîці 
íàпèñàâ: «…пîòåíціéíî íàéáіëьш âèáóхîíåáåçпå÷íèìè є пðèí-
цèпîâî íîâі âіäêðèòòÿ, щîäî ÿêèх ìîжíà пåðåäáà÷èòè òіëьêè 
îäíå – ðàíî ÷è піçíî їх áóäå çðîáëåíî. Àëå щî á íå òðàпèëîñÿ і 
ÿê áè ðàäèêàëьíî íîâà пàðàäèãìà íå âіäðіçíÿëàñÿ âіä пëèòîòåê-
òîíі÷íîї, îäíå ìåíі óÿâëÿєòьñÿ áåçñóìíіâíèì – цÿ пàðàäèãìà íі â 
ÿêîìó ðàçі íå áóäå îçíà÷àòè пîâåðíåííÿ äî фіêñèçìó і îáîâ’ÿçêîâî 
âêëю÷èòь îñíîâíі åëåìåíòè òåêòîíіêè пëèò, çîêðåìà їхíю êіíåìà-
òèêó. Мîжíà äîпóñòèòè òàêîж, щî цÿ пàðàäèãìà áóäå âðàхîâóâà-
òè çâ’ÿçêè Зåìëÿ–Кîñìîñ, à òàêîж íàäàñòь íàëåжíîãî çíà÷åííÿ 
íå òіëьêè ìåхàíі÷íèì пåðåìіщåííÿì âíóòðішíьîї ðå÷îâèíè, à é 
хіìі÷íèì пåðåòâîðåííÿì. À â ціëîìó, цå áóäå äåщî êóäè ñêëàäíі-
шèì, à âîäíî÷àñ щå пðèâàáëèâішèì, íіж ñó÷àñíèé ìîáіëіçì».
Рàçîì ç äèпëîìîì ãіðíè÷îãî іíжåíåðà-ãåîфіçèêà â ìîєìó áà-
ãàжі áóëè äâі êíèãè ç ãåîëîãії – П. Фóðìàð’є «Пðîáëåìè äðåéфà 
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êîíòèíåíòіâ» òà äðóãå âèäàííÿ «Гåîòåêòîíіêè» В.Ю. Хàїíà. Сòóäåíòñьêèé çàхâàò 
âіä êðàñèâîї іäåї äðåéфó êîíòèíåíòіâ пîñòóпîâî çãàñàâ піä âпëèâîì íàóêîâèх фàê-
òіâ, пîäàíèх â цèх êíèãàх. «Мîëîäіñòь îêåàíіâ» áóціì-òî піäòâåðäжóâàëàñь íàó-
êîâèìè фàêòàìè íàÿâíîñòі íîâîóòâîðåíь îêåàíі÷íîї êîðè â îáëàñòÿх ñåðåäèííî- 
îêåàíі÷íèх хðåáòіâ òà пîëîñîâîãî ìàãíіòíîãî пîëÿ îêåàíіâ, àëå щî ìіñòèòьñÿ íà 
âåëåòåíñьêèх пðîñòîðàх àáіñàëьíèх ðіâíèí ç хàîòè÷íèì ìàãíіòíèì пîëåì – äîñòå-
ìåííî íå âіäîìî. Тèì áіëьшå, щî äðóãèé пðîшàðîê îêåàíі÷íîї êîðè, çà В.Ю. Хàї-
íèì, íіäå íå áóâ ðîçáóðåíèé, і âіê éîãî ìîжå áóòè áóäь-ÿêèé – âіä ìîëîäîãî äî 
âіêó пåðèäîòèòіâ (4600 ìëí. ð.) îñòðîâіâ Пåòðà і Пàâëà çà М.В. Мóðàòîâèì [32]. 
Пðîáëåìà «ìîëîäîñòі îêåàíіâ» òà «ñòàðîñòі êîíòèíåíòіâ» і íà ñьîãîäíі çàëèшàєòь-
ñÿ âіäêðèòîю, áî îêåàíі÷íà êîðà ìîжå âèÿâèòèñь çíà÷íî ñòàðішîю çà êîðó êîíòè-
íåíòіâ. Àëå ÿêщî ÿâèщå «ñпðåäèíãó» äіéñíî іñíóє, òî піäñóâ îêåàíі÷íîї êîðè піä 
êîíòèíåíòàëьíó, òàê çâàíà «ñóáäóêціÿ», є ÿâèщå ãіпîòåòè÷íå і íå піäòâåðäжóєòьñÿ 
жîäíèìè пðÿìèìè фàêòàìè.
Бóäь-ÿêà ãåîòåêòîíі÷íà êîíцåпціÿ íàñàìпåðåä пîâèííà äàòè пîÿñíåííÿ òèì 
çàêîíîìіðíîñòÿì, ÿêі ñпîñòåðіãàюòьñÿ â хîäі ðîçâèòêó çåìíîї êîðè: ñпðÿìîâàíî-
ìó пðîцåñó її ñòàáіëіçàції, пåðіîäè÷íîìó пîñèëåííю і îñëàáëåííю пðîцåñіâ òåêòî-
ãåíåçó, çâ’ÿçêó ñêëàäêîóòâîðåííÿ ç ìàãìàòè÷íîю äіÿëьíіñòю, ÷åðãóâàííю òàëàñî-
êðàòè÷íèх і ãåîêðàòè÷íèх åпîх, пðîцåñàì ðîçäðіáíåííÿ пëàòфîðì òà óòâîðåííÿ 
îêåàíі÷íèх çàпàäèí. 
À щî ж є ñьîãîäíі, щî пîÿñíює ñêëàäíó ãåîäèíàìіêó пëàíåòè, її ðîçâèòîê â ÷àñі 
òà пðîñòîðі?
Îäíèì ç äîñÿãíåíь ãåîëîãії â ХХ ñòîëіòòі ñòàëî â÷åííÿ пðî ãåîñèíêëіíàëі. Рî-
çâèíóòå ó пðàцÿх Дж. Хîëëà, Д. Дåíà, Е. Îãà, І.В. Мóшêåòîâà, À.П. Кàðпіíñьêîãî, 
À.Д. Àðхàíãåëьñьêîãî, Í.С. Шàòñьêîãî, Л. Кîáåðà, Г. Шòіëëå, âîíî çðîáèëî і ðî-
áèòь çíà÷íèé âпëèâ íà фîðìóâàííÿ îñíîâíèх пîëîжåíь ãåîòåêòîíіêè. 
В 1964 ðîці Г. Шòіëëå âêàçóâàâ, щî ñêëàä÷àñòіñòь і ãîðîòâîðåííÿ ìàéжå çàâжäè 
ðîçäіëåíі áіëьшèì àáî ìåíшèì пðîìіжêîì ÷àñó. Рîçðèâ ó ÷àñі ìіж çàãàëьíîю 
ñêëàä÷àñòіñòю, ÿêà çàâåðшóє ðîçâèòîê ãåîñèíêëіíàëі і íàñòóпíèì åпåéðîãåíåçîì 
áóâàє íåîäèíàêîâèì çà òðèâàëіñòю â ðіçíèх ñêëàä÷àñòèх îáëàñòÿх. Спî÷àòêó ñòâî-
ðюєòьñÿ ñêëàä÷àñòà ñòðóêòóðà, ÿê îñíîâíèé åëåìåíò ãіð, à пîòіì åпåéðîãåíåòè÷íі 
пðîцåñè пåðåòâîðююòь ці ñêëàä÷àñòі ñòðóêòóðè â ãіðñьêі ñпîðóäè. Цå óçàãàëьíåíå 
ñпîñòåðåжåííÿ Г. Шòіëëå äîçâîëÿє пðèпóñòèòè, щî çàêëàäåííÿ ãåîñèíêëіíàëåé, 
їхíє іíòåíñèâíå пðîãèíàííÿ, íàãðîìàäжåííÿ îñàäîâèх пîðіä, åфóçèâíèé ìàãìà-
òèçì і пåðâèííà ñêëàä÷àñòіñòь âіäáóâàюòьñÿ â óìîâàх ðîçшèðåííÿ пëàíåòè. À ç 
åпîхàìè ñòèñíåííÿ âіäпîâіäíî àñîціюєòьñÿ çàìèêàííÿ ãåîñèíêëіíàëьíèх пðî-
ãèíіâ, âòîðèííà ñêëàä÷àñòіñòь, ãîðîòâîðåííÿ é іíòðóçèâíèé ìàãìàòèçì.
Хî÷à òåîðіÿ ãåîñèíêëіíàëåé äîáðå пîÿñíюâàëà ñóòь цèêëі÷íîñòі ãåîëîãі÷íèх 
пðîцåñіâ âіä íàêîпè÷åííÿ îñàäîâî-åфóçèâíîãî ìàòåðіàëó äî óòâîðåííÿ ãіðñьêèх 
ñèñòåì, çàñòîñóâàííÿ її äî äðåâíіх (ñòàðішå пðîòåðîçîю) äіëÿíîê çåìíîї êîðè 
щèòіâ òà пëàòфîðì пðèçâîäèëî äî ñóпåðå÷ëèâèх âèñíîâêіâ. Цèêëі÷íіñòь ãåîëî-
ãі÷íèх пðîцåñіâ, çàпî÷àòêîâàíà â ðîáîòàх Г. Шòіëëå, С.М. Бóáíîâà, Г.П. Лåîíîâà 
òà М.Ф. Бàëóхîâñьêîãî, ñóòòєâî ðîçшèðюю÷è ìåòîäè ãåîëîãі÷íîãî àíàëіçó і піä-
òâåðäжóю÷è íàÿâíіñòь пóëьñóю÷îãî ìåхàíіçìó ðîçâèòêó çåìíîї пîâåðхíі, íå âñòà-
íîâëюâàëà ÷іòêó ієðàðхію цèêëіâ ðіçíèх ðàíãіâ òà жîðñòêó фіêñàцію їх ó ìåжàх 
ãåîхðîíîëîãі÷íîї шêàëè. Сàìå ëіêâіäóâàâшè ці âàäè ç äîпîìîãîю шêàëè êàòà-
ñòðîфі÷íèх âèìèðàíь [46] òà áóäîâè íàшîї Гàëàêòèêè [14], âäàëîñÿ îáґðóíòóâàòè 
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íîâі ãåîòåêòîíі÷íі åëåìåíòè â ðàìêàх òåîðії ãåîñèíêëіíàëåé – òàê çâàíі îñëàáëåíі 
ìіжáëîêîâі, àáî шîâíі ðèфòîãåííі çîíè (ШРЗ) і àâòîíîìíі áëîêè çåìíîї êîðè 
(ÀБЗК), ðîçìіщåíі â çîíі ìіîãåîñèíêëіíàëі, àáî çîíі îпóñêàíь [15]. Сòàëî çðî-
çóìіëî, щî ñàìå âîíè ðåàãóюòь íà пóëьñóю÷èé ìåхàíіçì ðîçâèòêó ëіòîñфåðè пëà-
íåòè, і â їхíіх ìåжàх çîñåðåäжåíà ñó÷àñíà ãåîäèíàìі÷íà àêòèâíіñòь, ÿê ðåçóëьòàò 
піäéîìó àêòèâíèх êîìпîíåíòіâ ìàíòії. 
Гåîäèíàìі÷íó шêàëó цèêëі÷íîñòі äëÿ фàíåðîçîю, жîðñòêî çàфіêñîâàíó â ìåжàх 
ãåîхðîíîëîãі÷íîї шêàëè, ðîçðîáëåíî àâòîðîì òà îпóáëіêîâàíî â 2006 ðîці. Вîíà 
äîçâîëÿє îпèñóâàòè іñòîðію ãåîëîãі÷íîãî ðîçâèòêó пëàíåòè і áóäь-ÿêîãî її ðåãіîíó 
íà îñíîâі ãëîáàëьíèх ãåîëîãі÷íèх цèêëіâ (ГГЦ) òà çàãàëьíîї ãåîëîãî-ãåîфіçè÷íîї 
іíфîðìàції ÿê ó ìèíóëîìó, òàê і ìàéáóòíьîìó. Цå äîçâîëèëî ñêëàñòè ãåîëîãі÷íó 
іñòîðію пëàíåòè Зåìëÿ â ðàìêàх ГГЦ òà âіäîìîї ãåîëîãі÷íîї іñòîðії пëàíåòè [22].
Зà÷àòêè êîíòèíåíòіâ фîðìóâàëèñÿ íà äîêàòàðхåé-àðхåéñьêîìó åòàпі â ÷àñî-
âîìó іíòåðâàëі 4818–2554 ìëí. ðîêіâ пðîòÿãîì п’ÿòè ГГЦ. Àëå äî цьîãî âжå áóëà 
ñфîðìîâàíà пåðâèííà áàçàëьòîâà êîðà îêåàíіâ ó âèãëÿäі àíñàìáëіâ áëîêіâ-пðèçì 
піäâèщåíîї жîðñòêîñòі (БПÆ) – ÷àñîâèé іíòåðâàë її óòâîðåííÿ ìîжíà пðèпóñòè-
òè â ìåжàх 7082–4818 ìëí. ðîêіâ.
Пåðіîä 2554–743 ìëí. ðîêіâ – цå ÷îòèðè ГГЦ, ÿêі âіäпîâіäàюòь ðàííьîìó, 
ñåðåäíьîìó, піçíьîìó пðîòåðîçîю òà åпіпðîòåðîçîю. Пåðші òðè – ðîçðîñòàííÿ 
é цåìåíòàціÿ êîíòèíåíòіâ íåîáåðíåíèìè ðîâîпîäіáíèìè пðîãèíàìè ñóáìåðè-
äіîíàëьíîãî пðîñòÿãàííÿ, ÿêі çàêëàäàëèñÿ пîìіж îâîїäíî-êіëьцåâîю îñíîâîю і 
ÿäðàìè òåêòîíîêîíцåíòðіâ (ТКЦ) [9], à ÷åòâåðòèé – пåðåхіäíèé, êîëè â îçíà÷å-
íèх пðîãèíàх âñå ÷іòêішå пî÷èíàюòь пðîÿâëÿòèñÿ åëåìåíòè ãåîñèíêëіíàëьíîãî 
ðåжèìó ðîçâèòêó çåìíîї êîðè.
Пðîòåðîçîéñьêèé і åпіпðîòåðîçîéñьêèé åòàпè çàâåðшèëèñÿ фîðìóâàííÿì 
«àéñáåðãіâ» êîíòèíåíòіâ іç ãëèáîêèìè êîðіííÿìè â ìàíòії. Íà åòàпàх ðîçшèðåí-
íÿ пëàíåòè â íåîáåðíåíèх ñèíêëіíàëьíèх пðîãèíàх íàãðîìàäжóâàëèñÿ пîòóжíі 
âóëêàíі÷íі é îñàäîâі òîâщі, ÿêі íà åòàпàх ñòèñíåííÿ çìèíàëèñÿ ó ñêëàäêè, піääà-
ю÷èñь âñå ãëèáшîìó é пîâíîìó ðåãіîíàëьíîìó ìåòàìîðфіçìó, іíòðóçèâíîìó ìàã-
ìàòèçìó òà пðîцåñàì ãðàíіòèçàції. 
Еòàп ðîçâèòêó íåîáåðíåíèх пðîãèíіâ ìîжíà íàçâàòè ñóáãåîñèíêëіíàëьíèì, 
òîáòî ñèíêëіíàëьíі пðîãèíè óòâîðюâàëèñÿ, â íèх îñàäîâî-âóëêàíîãåííі пîðîäè 
âіäêëàäàëèñÿ, çìèíàëèñÿ ó ñêëàäêè, пðîðèâàëèñÿ іíòðóçіÿìè é піääàâàëèñÿ ìå-
òàìîðфіçìó, îäíàê çàãàëьíîї іíâåðñії ãåîòåêòîíі÷íîãî ðåжèìó щå íå âіäáóâàëîñÿ. 
Хî÷à çåìíà êîðà íàпî÷àòêó пðîòåðîçîю âжå áóëà êðèхêà, щîá óòâîðèòè òðîãîâі 
çàпàäèíè âåëèêîї äîâжèíè, àëå íåäîñòàòíьî êîíñîëіäîâàíà äëÿ òîãî, щîá â óìî-
âàх ñòèñíåííÿ óòâîðèòè ãіðñьêі ñèñòåìè. Кëàñè÷íèìè íåîáåðíåíèìè ñòðóêòóðà-
ìè  Óêðàїíñьêîãî щèòà (ÓЩ) є Îäåñьêî-Яäëіâñьêà, Кðèâîðіçьêî-Кðåìåí÷óцьêà 
òà Îðіхîâî-Пàâëîãðàäñьêà ñóáìåðèäіîíàëьíі çîíè.
Піä ÷àñ фàíåðîçîю âіäáóâàєòьñÿ ãåîñèíêëіíàëьíî-îñòðîâîäóжíèé пðîцåñ ðî-
çâèòêó çåìíîї êîðè â ðèòìàх ðîçшèðåííÿ-ñòèñíåííÿ. Зãіäíî [23] ç íåîãåíó òðèâàє 
åпîхà ñòèñíåííÿ äîâãîãî цèêëó пåðшîãî пîðÿäêó, ÿêà пðèçâîäèòь äî îпóñêàí-
íÿ БПÆ â îêåàíі÷íèх óëîãîâèíàх, îêðàїííèх і âíóòðішíіх ìîðÿх, «ñåðåäèííèх» 
ìàñèâàх êîíòèíåíòіâ. Îпóñêàюòьñÿ òàêîж ÀБЗК ó пåðåäãіðñьêèх òà ìіжãіðñьêèх 
пðîãèíàх ãåîñèíêëіíàëьíèх îáëàñòåé. Зàãàëьíå îпóñêàííÿ БПÆ і ÀБЗК пðèçâî-
äèòь äî âèäàâëюâàííÿ «çâîðîòíîю òÿãîю» àëьпіéñьêèх ãіðñьêèх ñèñòåì і îñòðіâ-
íèх äóã. Цåé пðîцåñ áóäå àêòèâíî òðèâàòè щå пðèáëèçíî 30 ìëí. ðîêіâ.
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Кîíòèíåíòàëьíà çåìíà êîðà ñьîãîäíі ðåàëьíî óòâîðюєòьñÿ, íàñàìпåðåä, ó ìå-
жàх Àëьпіéñьêî-Гіìàëàéñьêîãî ãåîñèíêëіíàëьíîãî пîÿñó òà â çîíі àëьпіéñьêîї 
ñêëàä÷àñòîñòі пåðèфåðії Тèхîãî îêåàíó – ñàìå òóò фіêñóєòьñÿ ñó÷àñíà ñåéñìі÷íà 
é âóëêàíі÷íà àêòèâíіñòь. Íàâіòь àêòèâíі ãëèáîêîâîäíі жîëîáè â ìåжàх Кàðèáñь-
êîãî і Піâäåííîàíòèëьñьêîãî áàñåéíіâ, хî÷à é ðîçòàшîâàíі â ìåжàх Àòëàíòè÷íîãî 
îêåàíó, ãåíåòè÷íî пîâ’ÿçàíі ç êðàéîâèì àêòèâíèì пîÿñîì Тèхîãî îêåàíó. 
Мåхàíіçì фîðìóâàííÿ çîíè Óêðàїíñьêèх Кàðпàò, ÿê îäíîãî ç àíêëàâіâ пëèòî-
òåêòîíі÷íèх ðåêîíñòðóêціé, áóëî äîñëіäжåíî íàпî÷àòêó ХХІ ñòîëіòòÿ. Вèÿâèëîñÿ, 
щî áіëьшіñòь ãåîëîãіâ, ÿêі âèâ÷àëè Кàðпàòñьêèé ðåãіîí, çà âñіх ÷àñіâ äîñèòь òâåðäî 
ñòîÿëè íà пîçèціÿх òåîðії ãåîñèíêëіíàëåé, à ðîçóìіííÿ é пîÿñíåííÿ íàäñêëàäíî-
ãî ìåхàíіçìó фîðìóâàííÿ Кàðпàòñьêîї ñèñòåìè ñòàâàëî îáґðóíòîâàíішèì ðàçîì 
ç óäîñêîíàëåííÿì ñàìîї òåîðії [39]. Сàìå â їхíіх ðîáîòàх Кàðпàòè ç’ÿâëÿюòьñÿ ÿê 
ñêëàäíà àëьпіíîòèпíà ãåîñèíêëіíàëь іç âíóòðішíьîю é çîâíішíьîю ÷àñòèíàìè, 
пåðåìіщåíà â áіê ñâîãî òâåðäîãî пëàòфîðìíîãî îáðàìëåííÿ. 
Впåðшå ãëèáèííó ñòðóêòóðó Óêðàїíñьêèх Кàðпàò îхàðàêòåðèçóâàâ С.І. Сóááîòіí 
[43]. Віí óÿâëÿâ її ÿê ðåãіîíàëьíèé пðîãèí çåìíîї êîðè, íàéãëèáшà ÷àñòèíà ÿêîãî 
òÿжіє äî Сêèáîâîї çîíè òà Вíóòðішíьîї çîíè Пåðåäêàðпàòñьêîãî пðîãèíó. І ñàìå 
â íàпðÿìêó íà ñхіä і піâäåííèé ñхіä, óçäîâж пðîñòÿãàííÿ Вíóòðішíіх Кàðпàò пðî-
хîäèëà (пî Г. Шòіëëå) ìіãðàціÿ пðîцåñіâ ìàãìàòèçìó àëьпіéñьêîãî цèêëó ðîçâèòêó.
Мîжíà пîãîäèòèñÿ ç À.В. Чåêóíîâèì (1978), щî äëÿ пîÿñíåííÿ îñîáëèâîñòåé 
ñòðóêòóðè é іñòîðії фîðìóâàííÿ Кàðпàò íåìàє íіÿêîї пîòðåáè «çàшòîâхóâàòè» 
ëіòîñфåðíі пëèòè â àñòåíîñфåðó, ç ÿêîї á òî íå áóëî ñòîðîíè. Єäèíèé ñåðéîçíèé 
àðãóìåíò пëèòîòåêòîíіñòіâ – áóäîâà Сêèáîâîї çîíè – ñпðîñòîâóюòь äîñëіäжåííÿ 
В.Г. Гóòåðìàíà [12] і äàíі Ю.З. Кðóпñьêîãî [26]. Пåðшèé äîâіâ, щî ðîçáіжíîñòі 
ìіж äåфîðìàціÿìè ãðàâіòàціéíîãî ñпîâçàííÿ é áі÷íîãî ñòèñíåííÿ íå ìàє â ìåжàх 
àëîхòîííîї òîâщі, і òіëьêè ÷àñòèíà її, ç áîêó áëîêó, щî íàñóâàєòьñÿ, ìàє піäâèщåíó 
äåфîðìîâàíіñòь. Цієї піäâèщåíîї äåфîðìîâàíîñòі äëÿ àëîхòîííèх òîâщ Сêèáî-
âîé çîíè Кàðпàò, íà äóìêó Ю.З. Кðóпñьêîãî, пîêè щî íå âèÿâëåíî. Сàì жå Юðіé 
Зіíîâіéîâè÷ ó ñâîїé ìîíîãðàфії пî Кàðпàòñьêîìó ðåãіîíó âіäçíà÷àє, щî ñьîãîäíі 
íіхòî ÷іòêî íå âêàçóє, äå ñàìå пðîхîäèòь çîíà ñóáäóêції â Кàðпàòàх. 
Схіäíі Кàðпàòè ÿê ñêëàä÷àñòà ñèñòåìà ðîçâèíóëèñÿ ìіж піâäåííî-çàхіäíèì 
âèñòóпîì СЄП і Пàíîíñьêèì ìàñèâîì. Ó ðîáîòі [16] îáґðóíòîâàíî ãåîäèíàìі÷íó 
ìîäåëь áóäîâè Схіäíèх Кàðпàò. Вîíà ñпèðàєòьñÿ пåðш çà âñå íà ãëèáèííó áóäîâó 
çåìíîї êîðè çà äàíèìè ãåîфіçèêè [40]. Вàжëèâó ðîëь âіäâåäåíî пåðåäãіðñьêîìó 
пðîãèíó, ÿêèé і âіäîêðåìëює ñêëàä÷àñòó îáëàñòь âіä СЄП. Íà åòàпàх ñòèñíåííÿ 
пëàíåòè Пàíîíñьêèé ìàñèâ, à òàêîж ÀБЗК, ðîç’єäíàíі ШРЗ, пî÷èíàюòь «âòÿãó-
âàòèñÿ» ó òîâщó ëіòîñфåðè, âèäàâëюю÷è «çâîðîòíîю òÿãîю» ãіðñьêі ìàñèâè. Кîí-
êðåòíî äëÿ Óêðàїíñьêèх Кàðпàò êëю÷îâèìè ãåîäèíàìі÷íèìè åëåìåíòàìè áóëè 16 
ÀБЗК, ðîçìіщåíі â çîíі пðàâîї ìіîãåîñèíêëіíàëі, òîìó щî ëіâà ìіîãåîñèíêëіíàëь 
(â îáëàñòі ç÷ëåíóâàííÿ Пàíîíñьêîãî ìàñèâó і Схіäíèх Кàðпàò) çàëèшàєòьñÿ пà-
ñèâíішîю òà ðîçìіщåíà ãèпñîìåòðè÷íî âèщå, à ãіðñьêі пîðîäè, щî âèäàâëююòь-
ñÿ іç çîíè åâãåîñèíêëіíàëі, піä äією ñèë ãðàâіòàції áóäóòь ñпîâçàòè íà íèж÷ó, àê-
òèâíó пðàâó ÷àñòèíó.
Îòжå, ãіðñьêі ñèñòåìè ðîñòóòь â åпîхè ñòèñíåííÿ пëàíåòè, êîëè пîâåðхíåâі 
пðîшàðêè ìàíòії âòðà÷àюòь ñâîю âèñîêîåíåðãåòè÷íó ñêëàäîâó, çìåíшóю÷èñь 
â îáñÿçі, і äî цьîãî çìóшåíà пðèñòîñîâóâàòèñÿ çåìíà êîðà â ìåжàх ñâîїх ãåî-
ñèíêëіíàëьíèх пîÿñіâ. 
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Ціêàâîю є пóáëіêàціÿ П.Хåñëåðà òà іí. [47] щîäî Àëÿñêіíñьêîãî çåìëåòðóñó. 
Вîíè пèшóòь, щî цóíàìі ãåíåðóюòь пåðåìіщåííÿ îêåàíі÷íîãî äíà, îäíàê äåòàëь-
íèé ìåхàíіçì цьîãî ÿâèщà пîçà êîíòåêñòîì òåêòîíіêè ëіòîñфåðíèх пëèò (ТЛП) 
çàëèшàєòьñÿ íåçðîçóìіëèì (!??). Зåìëåòðóñ 1964 ðîêó âпåðшå (?) äàâ ìîжëèâіñòь 
ñпîñòåðіãàòè ÷іòêó êàðòèíó âåðòèêàëьíèх êîñåéñìі÷íèх пåðåìіщåíь, êîòðà âêëю-
÷àëà äâà пàðàëåëьíèх пîÿñè, пðè÷îìó піäíÿòòÿ – пðîхîäèëî пåðåâàжíî íà àê-
âàòîðії, à пðîñіäàííÿ – â пðèáåðåжíіé çîíі êîíòèíåíòó. Ці пîÿñè â äàíèé ÷àñ 
âèêîðèñòîâóюòь ÿê пî÷àòêîâі óìîâè пðè ìîäåëюâàííі цóíàìі â çîíàх ñóáäóêції. 
Тåêòîíі÷íå піäíÿòòÿ піä ÷àñ çåìëåòðóñó 1964 ðîêó äîäàëî íîâó ñхîäèíêó äî ñåðії 
ìîðñьêèх òåðàñ íà îñòðîâі Міäëòîí, Àëÿñêà. Пîâíà ñåðіÿ, ÿêà âêëю÷àє шіñòь ñхî-
äèíîê, äîçâîëèëà пðîñëіäêóâàòè іñòîðію ñèëьíèх çåìëåòðóñіâ çà îñòàííі 4–5 òèñÿ÷ 
ðîêіâ. Пîâçäîâж çîíè ñóáäóêції Кàñêàäіÿ çåìëåòðóñè íå çàфіêñîâàíî íà пðîòÿçі 
200 ðîêіâ пèñьìåííîї іñòîðії, àëå їх пîòåíціéíà ìîжëèâіñòь іñíóє. Пðî цå ñâіä÷èòь 
ðåêîíñòðóéîâàíà іñòîðіÿ çåìëåòðóñіâ çà ñòðàòèãðàфі÷íèìè äàíèìè âèâ÷åííÿ çà-
хîðîíåíèх çàëèшêіâ çàíóðåíèх ëіñіâ òà áîëіò íà îпóщåíèх òåðèòîðіÿх â åñòóàðіÿх 
òèхîîêåàíñьêîãî óçáåðåжжÿ òà ìîðñьêі âіäêëàäè òóðáіäіòіâ. Зà äàíèìè [47, ðèñ. 1] 
ñóáпàðàëåëьíі пîÿñè піäíÿòь òà îпóñêàíь ìàюòь êëюшêîпîäіáíó фîðìó, à â çîíі 
âèãèíó, пîìіж íèìè і áóâ åпіцåíòð Àëÿñêіíñьêîãî çåìëåòðóñó. Яê цåé çåìëåòðóñ 
ìîжíà пîÿñíèòè ç пîçèціé òåîðії ãåîñèíêëіíàëåé? Íà ìîє пåðåêîíàííÿ, â ціé 
ðîáîòі ìàєìî êëàñè÷íèé çðàçîê ðîçâèòêó ìîëîäîї ãåîñèíêëіíàëьíîї ñèñòåìè ìіж 
êîíòèíåíòîì òà îêåàíîì – çîíè îпóñêàíь (Міîãåî) òà çîíè піäíÿòь (Еâãåî), ÿêà 
íàâіòь çà ðîçìіðàìè îòîòîжíюєòьñÿ çі Схіäíèìè Кàðпàòàìè (ç çîíîю Вðàí÷à) ÷è 
Гіðñьêèì Кðèìîì. Бåçóìîâíî цÿ ñèñòåìà, ðîçìіщåíà íà піâíî÷і Тèхîãî îêåàíó, 
áóäå âіäðіçíÿòèñÿ âіä äèíàìіêè пîäіáíèх ñèñòåì íà éîãî çàхîäі, ñхîäі òà піâäíі і â 
Àëьпіéñьêî-Гіìàëàéñьêîìó пîÿñі, îäíàê âíóòðішíÿ áóäîâà (çãіäíî ìîäåëі фîðìó-
âàííÿ Óêðàїíñьêèх Кàðпàò) áóäå пîäіáíîю. В çîíі îпóñêàíь ìîжóòь áóòè âèäіëåíі 
ÀБЗК, à їх пåðåìіщåííÿ і áóäå âèçíà÷àòè ãåîäèíàìіêó íå òіëьêè çîíè îпóñêàíь, 
àëå é çîíè піäíÿòь. Цå піäòâåðäжóє é ìіñцå çåìëåòðóñó – íà ñòèêó äâîх ÀБЗК 
піâíі÷íî-çàхіäíîãî òà піâíі÷íî-ñхіäíîãî ñåãìåíòіâ çîíè îпóñêàíь, äå і пîâèííî 
âіäáóâàòèñь «òåðòÿ» жîðñòêèх áëîêіâ ëіòîñфåðè. І çðîçóìіëî, щî â çîíі піäíÿòòÿ 
çåìëåòðóñіâ áóòè íå пîâèííî. Дî ÷îãî òóò, âèáà÷àéòå, ãіпîòåòè÷íà çîíà «ñóáäóê-
ції», ÿêщî ãåîäèíàìіêà äîñëіäжóâàíîї îáëàñòі (ìèíóëà, ñó÷àñíà і ìàéáóòíÿ) пîÿñ-
íюєòьñÿ òåîðією ãåîñèíêëіíàëåé.
Пëèòîòåêòîíіñòè çàçíà÷àюòь, щî ціëëю ãëîáàëьíèх òå÷іé â ìàíòії є çàáåçпå-
÷åííÿ âіäâîäó òåпëà ç íàäð пëàíåòè. І пðè âàðіàíòі ТЛП – ãàðÿ÷èé ìàòåðіàë âè-
íîñèòьñÿ íà пîâåðхíю òà îхîëîäжóєòьñÿ, à пîòіì пîâåðòàєòьñÿ â ìàíòію Зåìëі. 
Íàéâàж÷èì òà âàжëèâèì пèòàííÿì äëÿ ТЛП є çàпóñê ìåхàíіçìó її іñíóâàííÿ, 
ÿêщî âіí âçàãàëі іñíóє. Íó äіéñíî, ñпðàâåäëèâî çàпèòóюòь ãåîëîãè, ÷îìó íà îäíèх 
êîðäîíàх пîìіж îêåàíі÷íèìè òà êîíòèíåíòàëьíèìè пëèòàìè (цèðêóì-òèхîîêå-
àíñьêèé пîÿñ) çîíè ñóáäóêції фîðìóюòьñÿ, à íà іíшèх (Àòëàíòè÷íèé ðåãіîí) âîíè 
âіäñóòíі?
Сåéñìі÷íîю òîìîãðàфією â íèçàх ìàíòії âèäіëåíî пîхèëі íèçьêî- і âèñîêî-
шâèäêіñíі îá’єêòè, ÿêі ìîжóòь áóòè шëÿхàìè ðóхó âèñîêîåíåðãåòè÷íîї ñóáñòàíції 
(ВЕС) âіä піäîшâè ìàíòії äî її пîêðіâëі. Пðèхèëьíèêè ТЛП íàçèâàюòь їх àп- і 
äàóíâåëëіíãàìè òà іíòåðпðåòóюòь ÿê ðóх пåðåãðіòîãî (âèñхіäíîãî) і îхîëîäжåíîãî 
(íèçхіäíîãî) пîòîêó ðå÷îâèíè. Іñíóє áåçëі÷ ñòðóêòóðíèх ìîäåëåé ðîçìіщåííÿ â 
ìàíòії íèçьêî- і âèñîêîшâèäêіñíèх çîí: пåðші òðàñóюòь äî îáëàñòåé СÎХ і ãàðÿ-
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÷èх îá’єêòіâ â îêåàíàх, à äðóãі – äî ìіфі÷íèх «îáëàñòåé ñóáäóêції» – îпóñêàííÿ 
îêåàíі÷íèх пëèò піä êîíòèíåíò. Ó пðèíцèпі òàêå òðàêòóâàííÿ ãåîфіçè÷íîї іí-
фîðìàції ìîжëèâå, àëå ãåîäèíàìі÷íî ìàëîéìîâіðíå. Щå â 1977 ðîці À.В. Пåéâå â 
ðîáîòі âçÿâ піä ñóìíіâ ìîжëèâіñòь òåпëîâîї êîíâåêції â ìàíòії. Зâåðòàííÿ äîñëіä-
íèêіâ äî фàêòîðà òåìпåðàòóðè áàãàòî â ÷îìó пîÿñíюâàëîñÿ пðèпóщåííÿì щîäî 
ëіíіéíîñòі ðåîëîãії ìàíòії, ó ÿêіé â’ÿçêіñòь çàëåжàëà ëèшå âіä òåìпåðàòóðè. Зàðàç 
ç’ÿâëÿєòьñÿ âñå áіëьшå äîñëіäжåíь щîäî пîìèëêîâîñòі òàêîãî пðèпóщåííÿ – ðå-
îëîãіÿ ðå÷îâèíè ìàíòіéíèх пëюìіâ ñêîðішå íåëіíіéíà, і â’ÿçêіñòь äóжå çàëåжèòь 
âіä íàпðóãè [30], щî îçíà÷àє ìîжëèâіñòь ñèëьíîãî çíèжåííÿ â’ÿçêîñòі ðå÷îâèíè 
áåç çìіíè òåìпåðàòóðè.
Íå äîâåäåíî íі òåîðåòè÷íî, íі пðàêòè÷íî, щî â ìàíòії іñíóюòь íèñхіäíі пîòîêè 
ðå÷îâèíè, ÿêі îпóñêàюòьñÿ äî ãðàíèці ìàíòіÿ–ÿäðî, êîíâåêòèâíі ìîäóëі іñíóюòь 
ëèшå ãіпîòåòè÷íî. Яêщî îáëàñòі піäéîìó âèñîêîåíåðãåòè÷íîї (íèçьêîшâèäêіñ-
íîї) ðå÷îâèíè ìîжíà çâ’ÿçàòè іç çîíàìè àпâåëëіíãіâ, òî âèñîêîшâèäêіñíі çîíè 
äàóíâåëëіíãіâ ìîжóòь áóòè ëèшå «äðåâíіìè шëÿхàìè âèхîäó» âèñîêîåíåðãåòè÷-
íîї ðå÷îâèíè çîâíішíьîãî ÿäðà. Àëå ÿêщî íå äîâåäåíî íàÿâíîñòі íèñхіäíîї ãіë-
êè îхîëîäжåíîї ðå÷îâèíè, òî íå іñíóє çàêðèòèх êîíâåêціéíèх ìîäóëіâ ó ìåжàх 
ìàíòії. Щî ж ðåàëьíî çàëèшàєòьñÿ âіä ãіпîòåòè÷íîї ìîäåëі ТЛП? Вèñхіäíèé пîòіê 
ВЕС âіä ãðàíèці «пëàñòè÷íîãî» ÿäðà, ç ÿêèì ñьîãîäíі пîãîäжóєòьñÿ пåðåâàжíà 
áіëьшіñòь äîñëіäíèêіâ âñіх íàóêîâèх шêіë. Віí піäíіìàєòьñÿ äî піäîшâè âåðхíьîї 
ìàíòії òà пåðåìіщóєòьñÿ â її òîâщі ñóáâåðòèêàëьíî òà ñóáãîðèçîíòàëьíî. Цå фàêò. 
Îòжå ñпðåäèíã іñíóє, àëå â ÿêèх ðîçìіðàх?
Сåðåäèííîîêåàíі÷íі хðåáòè îêåàíіâ âèñîòîю 2–3 êì ìîãëè âèíèêíóòè â ðå-
çóëьòàòі пðîцåñó ñåðпåíòèíіçàції, пîâ’ÿçàíîãî ç êîíцåíòðàцією ó âóçьêіé çîíі 
ðîçêîëó ãëèáèííèх пîòîêіâ фëюїäіâ. М.П. Сåìåíåíêî [41] ââàжàє, щî піä äією 
ãіäðèòèçóю÷èх фëюїäіâ âіäáóâàєòьñÿ ñåðпåíòèíіçàціÿ пåðèäîòèòîâîãî пðîшàðêó 
ëіòîñфåðè: ìіíåðàëè óëьòðàîñíîâíèх пîðіä, ó ðåçóëьòàòі âçàєìîäії ç âîäîю, пðè 
òåìпåðàòóðі 350–500îС пåðåхîäÿòь ó ñåðпåíòèí, òàëьê і çåëåíîêàì’ÿíі пîðîäè çі 
çáіëьшåííÿì îá’єìó íà 25%, à íàäëèшîê çàëіçà éäå íà óòâîðåííÿ ìàãíåòèòó. Î÷å-
âèäíî, ñàìå ìàãíåòèòîâà ìіíåðàëіçàціÿ і фîðìóє іíòåíñèâíó пîçèòèâíó ìàãíіò-
íó àíîìàëію â çîíі ðîçêîëó. Пðè äðàãóâàííі СÎХ піäíіìàюòь ñàìå âèäîçìіíåíі 
óëьòðàîñíîâíі пîðîäè. À â îáëàñòÿх àáіñàëьíèх ðіâíèí, ÿêі хàðàêòåðèçóюòьñÿ 
хàîòè÷íèì ñëàáîìàãíіòíèì пîëåì, ðîçìіщåíà пåðâèííà пðîòîêîðà «ìіñÿ÷íîї» 
ñòàäії ðîçâèòêó пëàíåòè. Зà ðîçðàхóíêàìè, íàâåäåíèìè В.В. Еçîì [55], äëÿ ãåî-
ëîãі÷íèх ñòðóêòóð Іñëàíäії ñóìàðíå ðîçñîâóâàííÿ ñòіíîê ðèфòіâ ñòàíîâèòь áëèçь-
êî 25 êì. Пðè ðîçìіðàх îñòðîâà пðèáëèçíî 500 êì, íîâîñòâîðåíà îêåàíі÷íà êîðà 
çàéìàє пðèáëèçíî îäíó äâàäцÿòó ÷àñòèíó éîãî òåðèòîðії. Дëÿ îáëàñòі ñìóãîâîãî 
ìàãíіòíîãî пîëÿ â 2000–3000 êì, òîáòî ñàìîãî СÎХ і éîãî ñхèëіâ – íîâîñòâîðå-
íà êîðà áóäå ðîçâèíåíà íà òåðèòîðії 100–150 êì, і, пî ñóòі, хàðàêòåðèçóє òіëьêè 
çîíè ðîçêîëіâ. Сàìå пî íèх ç ìàíòії піäíіìàєòьñÿ фëюїäíèé пîòіê, і, âçàєìîäію÷è 
çà ìîäåëëю М.П. Сåìåíåíêà ç óëьòðàîñíîâíèìè пîðîäàìè, фîðìóє ñåðåäèííî- 
îêåàíі÷íі хðåáòè.
Зà åëåêòðè÷íèìè òà шâèäêіñíèìè äàíèìè [35] âèäіëÿюòь піäîшâó âåðхíьîї 
ìàíòії â іíòåðâàëі ãëèáèí 670–840 êì (ðîçäіë 1). Сàìå íà цèх ãëèáèíàх çàфіêñîâà-
íî і íàéãëèáші çåìëåòðóñè – áëèçьêî 700 êì. Зà äàíèìè ãðàâіòàціéíèх äîñëіäжåíь 
[13] ó ìåжàх Àëьпіéñьêî-Гіìàëàéñьêîãî пîÿñó і Бðàçèëьñьêîї óëîãîâèíè âñòàíîâ-
ëåíî àíîìàëьíèé çâ’ÿçîê áëîêіâ çåìíîї êîðè òà ìàíòії äî ãëèáèíè 670 êì, à äëÿ 
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Óêðàїíñьêîãî щèòà, çà äàíèìè ðîáîòè [10] – äî ãëèáèíè 700 êì. Іíòåðпðåòàціÿ 
äàíèх ìàãíіòîðîçâіäêè [7] âèçíà÷àє íèжíю êðîìêó ìàãíіòîàêòèâíèх òіë íà ãëè-
áèíі äî 1000 êì. В ðîáîòі [15] ñфîðìóëьîâàíî пîíÿòòÿ «àéñáåðãіâ êîíòèíåíòіâ», і є 
піäñòàâè ãîâîðèòè íå пðî êîðіííÿ ìàòåðèêіâ, à пðî їх àéñáåðãè, çàíóðåíі ó âåðхíю 
ìàíòію.
Чè ìîжóòь áëîêè ëіòîñфåðè пåðåìіщóâàòèñь ó òîâщі âåðхíьîї ìàíòії? Бåçóìîâ-
íî, àëå íå çà ãіпîòåòè÷íèìè ñхåìàìè ТЛП, à піä äією ñèë ðîòàціéíîї äèíàìіêè 
пëàíåòè Зåìëÿ â ðàìêàх пóëьñóю÷îãî ðîçâèòêó її â åпîхàх ðîçшèðåííÿ òà ñòèñ-
íåííÿ [22].
Зãіäíî ç íàâåäåíèìè â ðîáîòі П Фóðìàð’є ðîçðàхóíêàìè À. Хåëìà, çàñíîâà-
íèìè íà äàíèх пðî åâîëюцію íåáåñíèх òіë, пåðâèííà щіëьíіñòь íàшîї пëàíåòè 
äîðіâíюâàëà 9,13 ã / ñì3 пðîòè íèíішíьîї 5,5 ã / ñì3, à пî÷àòêîâèé ðàäіóñ ñòà-
íîâèâ 5430 êì пðîòè íèíішíьîãî 6371 êì. Тàêèì ÷èíîì, çà ÷àñ ðîçâèòêó Зåìëі, 
ÿêèé ñòàíîâèòь пîíàä 5 ìëðä ðîêіâ, щіëьíіñòь çìåíшèëàñÿ ìàéжå â äâà ðàçè, à 
ðàäіóñ çáіëьшèâñÿ íà 940 êì. Зà îціíêàìè В.Л. Бàðñóêîâà і В.С. Óðóñîâà [3], ðàäіóñ 
Зåìëі ìіã çáіëьшèòèñÿ íà 500–800 êì, à Е.Л. Шåíà [51] – íà 533 êì. Пðè÷îìó 
В.Г. Кîçëåíêî і Е.Л. Шåí [24] ââàжàюòь, щî çáіëьшåííÿ îáñÿãó Зåìëі âіäáóâà-
ëîñÿ çà ðàхóíîê íàðîщóâàííÿ âåðхíьîї ìàíòії, à îáñÿã пåðâèííîї ãëîáóëè пðîòî-
пëàíåòíîї ðå÷îâèíè çàëèшàâñÿ íåçìіííèì. С.С. Кðóãëîâ (2001) ââàжàє, щî íàé-
пðèéíÿòíішèìè ç éîãî òî÷êè çîðó ãåîòåêòîíі÷íèìè êîíцåпціÿìè є пóëьñàціéíі, 
çі çìіíîю ðàäіóñà Зåìëі íà òëі çàãàëьíîãî éîãî ñêîðî÷åííÿ. Мîжíà пîãîäèòèñÿ, 
щî íàéáіëьш îáґðóíòîâàíèìè ç òî÷êè çîðó íàÿâíèх ãåîëîãі÷íèх фàêòіâ і фіëî-
ñîфñьêîãî пðèíцèпó єäíîñòі òà áîðîòьáè пðîòèëåжíîñòåé, є ñàìå пóëьñàції ó äâîх 
ñâîїх ðіçíîâèäàх – іç çàãàëьíèì ñêîðî÷åííÿì і ðîçшèðåííÿì ðàäіóñà пëàíåòè. Лî-
ãі÷íî пðèпóñòèòè, щî і ñàì ðàäіóñ çìіíюєòьñÿ хâèëåпîäіáíî, â ðіçíі пåðіîäè ðî-
çâèòêó Зåìëі ÿê êîñìі÷íîãî òіëà. Íà цю çàãàëьíó пóëьñàцію, ÿêà пîêè íåâіäîìà, 
íàêëàäàюòьñÿ âñå êîðîòші цèêëè – âіä ãëîáàëьíîãî ãàëàêòè÷íîãî äî ÷åòâåðòîãî 
пîðÿäêó, â ðèòìàх ðîçшèðåííÿ-ñòèñíåííÿ [18]. Тå, щî ðàäіóñ пëàíåòè çìіíюєòь-
ñÿ, âèçíàюòь і пðèхèëьíèêè ТЛП, ÿêі, îäíàê, áà÷àòь ãîëîâíèé íåäîëіê ó òîìó, щî 
ðіçíі äîñëіäíèêè äàюòь âåëèêі ðîçáіжíîñòі ó çìіíі ðàäіóñà Зåìëі. Óçàãàëьíèâшè 
ìàòåðіàëè âèщåíàâåäåíèх àâòîðіâ, îòðèìàíі çà êîíêðåòíèìè ãåîëîãі÷íèìè äàíè-
ìè ðіçíèх ìîäåëåé ðîçâèòêó пëàíåòè, ìîжíà ñòâåðäжóâàòè, щî ðàäіóñ її â ìåжàх 
îäíîãî ГГЦ пðîòÿãîì 453 ìëí ðîêіâ ìîжå пóëьñóâàòè âіä ± 0,2 äî ± 1,5%, àáî âіä 
± 13 äî ± 94 êì. Кîíêðåòíі âåëè÷èíè çìіíè ðàäіóñà пëàíåòè, â хîäі її åíäîãåííîãî 
ðîçâèòêó, áóäóòь íåîäíàêîâèìè, âіä ìàêñèìàëьíèх íà пî÷àòêó äî ìіíіìàëьíèх ó 
êіíці – êîëè âîäíåâèé пîòåíціàë êîñìі÷íîãî òіëà áóäå âè÷åðпàíî [22].
Пëèòîòåêòîíіñòè пîãîäжóюòьñÿ, щî äіéñíî â Àòëàíòè÷íîìó ðåãіîíі (íà âіäìіíó 
âіä Тèхîîêåàíñьêîãî) íå ñпîñòåðіãàюòьñÿ çîíè ñóáäóêції òà пðèâîäÿòь пîðіâíÿííÿ 
«ñхîжèх» (?) пëàíåò – Вåíåðè òà Зåìëі [45]. Íà Вåíåðі íå фóíêціîíóє ТЛП òà âіä-
ñóòíє ìàãíіòíå пîëå, îñêіëьêè âîíî ãåíåðóєòьñÿ êîíâåêцією â çîâíішíьîìó ÿäðі 
пëàíåòè, ÿêà (ìîжëèâî?) íåäîñòàòíÿ äëÿ ãåíåðàції пîëÿ. 
Íåîáхіäíî çàçíà÷èòè, щî çà äàíèìè áàãàòîðі÷íèх ñпîñòåðåжåíь â÷åíèх Кîëóì-
áіéñьêîãî òà Іëëіíîéñьêîãî óíіâåðñèòåòіâ СШÀ çîâíішíє ÿäðî îáåðòàєòьñÿ òðîхè 
шâèäшå âñієї пëàíåòè é ðîáèòь îäèí «çàéâèé» îáåðò пðèáëèçíî çà 1000 ðîêіâ. 
Сàìå іç цèì фàêòîì íåîáхіäíî пîâ’ÿçóâàòè іñíóâàííÿ ãîëîâíîãî ãåîìàãíіòíîãî 
пîëÿ Зåìëі (ГГПЗ). Зà В.В. Àêñьîíîâèì [1], ó пðèðîäі ðåàëіçîâàíî ñòіéêèé ìå-
хàíіçì ãåíåðàції ГГПЗ, ÿêå ìîжå çìіíюâàòè ñâîю íàпðóãó, àëå íå пîëÿðíіñòь, òîìó 
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щî ñòåжèòь çà îáåðòàííÿì пëàíåòè. Гåíåðàòîð òàêîãî пîëÿ ðîçìіщåíèé ó піäî-
шâі пëàñòè÷íîãî çîâíішíьîãî ÿäðà, íà ãëèáèíі 4934 êì ó ìåжàх пðîшàðêó «F» 
пîòóжíіñòю 3 êì, äå ìîжëèâà пî÷àòêîâà êîíäåíñàціÿ òâåðäîї ðå÷îâèíè. Îäíàê 
÷åðåç ñèëьíі çîâíішíі âпëèâè â òîêîãåíåðóю÷îìó пîòîці ìîжóòь âèíèêàòè пåâíі 
òå÷ії, ÿêі пðèâåäóòь äî ðîçфîêóñóâàííÿ пîëюñіâ, пðè цьîìó ГГПЗ âòðàòèòь ñâîю 
äèпîëьíó ñòðóêòóðó і ñòàíå êâàäðóпîëьíèì, îêòóпîëьíèì і ò.п. À цå, ó ñâîю ÷åðãó, 
äîçâîëèòь пîðîäàì âåðхíіх пðîшàðêіâ çåìíîї êîðè îäåðжàòè çàëèшêîâó íàìàãíі-
÷åíіñòь ó çàëåжíîñòі íå âіä äèпîëьíîї ñêëàäîâîї, ÿêà ó цьîìó âèпàäêó çíèêëà, à 
âіäпîâіäíî äî ëîêàëьíèх ðіçíîíàпðàâëåíèх пîëіâ. Ó цьîìó é пîëÿãàє, çà äàíèìè 
Àêñьîíîâà В.В., ÿâèщå ðіçíîíàпðàâëåíîї çàëèшêîâîї íàìàãíі÷åíîñòі іíòðóçèâ-
íèх і îñàäîâèх пîðіä ó âåðхíіх пðîшàðêàх çåìíîї êîðè. Ó ðîáîòі [20] âèñëîâëåíî 
пðèпóщåííÿ, щî іñíóє çâ’ÿçîê фëóêòóàціé ìàãíіòíîãî пîëÿ ç ðåжèìàìè ðîçâèòêó 
Зåìëі – пî ñóòі, âîíè âіäðіçíÿюòьñÿ áіëьшîю òà ìåíшîю äèíàìі÷íîю ðóхëèâіñòю 
âåðхíьîї ìàíòії, à цÿ ðóхëèâіñòь îáóìîâëåíà ìåíшîю і áіëьшîю «âèòðÿñêîю» ç íåї 
піä ÷àñ «êàòàñòðîф» êîìпîíåíòіâ âîäíåâèх ñпîëó÷åíь.
Îáñÿã çîâíішíьîãî ÿäðà óâåñь ÷àñ ñêîðî÷óєòьñÿ, òîìó щî íàãîðó піäíіìàєòьñÿ 
пðîшàðîê «F», à äîíèçó îпóñêàєòьñÿ піäîшâà ìàíòії. Тàêèì ÷èíîì, åíåðãåòèêà 
пëàíåòè, àáî її ñàìîðîçâèòîê, çîñåðåäжåíі â пîòåíціàëі її çîâíішíьîãî ÿäðà. 
Кîëè пî÷àëî äіÿòè ГГПЗ? Î.Г. Сîðîхòіí [42] ââàжàє, щî 3700 ìëí. ðîêіâ òîìó. 
Зà ìîäåëëю В.В. Àêñьîíîâà, цå ìîãëî âіäáóòèñÿ піñëÿ óòâîðåííÿ îñåðåäêà òâåð-
äîãî ÿäðà òà пðîшàðêà «F». Àëå íåîáхіäíî âðàхîâóâàòè, щî äіàìåòð îñåðåäêà ðіñ 
пîñòóпîâî, і, î÷åâèäíî, ñèëà ГГПЗ òàêîж пîñòóпîâî çáіëьшóâàëàñÿ, ñòâîðюю÷è 
ìàãíіòíèé щèò пëàíåòè, çäàòíèé çáåðіãàòè її жèâó ìàòåðію. Яêщî áðàòè äî óâàãè, 
щî Сîíÿ÷íà ñèñòåìà ìîãëà фîðìóâàòèñÿ âіä пåðèфåðії äî цåíòðó [19] і Сîíцå є 
ìîëîäîю çіðêîю, òî Мåðêóðіé òà Вåíåðà, пðàêòè÷íî íå ìàю÷è âëàñíîãî ìîìåíòó 
îáåðòàííÿ, ìîжóòь áóòè ëèшå çàëèшêàìè ñòðóêòóðè ПðàСîíцÿ. Люáèé ëîãі÷íî 
ìèñëÿ÷èé íàóêîâåць íå ìîжå íå пîãîäèòèñь ç ðåàëьíіñòю ìîäåëі В.В. Àêñьîíîâà, 
îäíàê пðåäñòàâíèêè ТЛП цьîãî íå ðîçóìіюòь і êðóòÿòь пîëюñàìè ÿê «цèãàí Сîí-
цåì». À пàëåîìàãíіòíà íàóêà, ìàю÷è êîëîñàëьíèé íàóêîâèé пîòåíціàë, пðàêòè÷-
íî éîãî íå âèêîðèñòîâóє.
Îòжå, êëю÷îâèì äëÿ ðîçóìіííÿ ðîçâèòêó Зåìëі є пîÿñíåííÿ âіäìіííîñòåé ó 
áóäîâі Тèхîîêåàíñьêîãî òà Іíäî-Àòëàíòè÷íîãî її ñåãìåíòіâ.
Сóòíіñòь äèñèìåòðіі çà В.І. Вåðíàäñьêèì [8], пîëÿãàє â òîìó, щî піä êîíòèíåí-
òàìè çåìíà êîðà пîáóäîâàíà çîâñіì іíàêшå, íіж піä Тèхèì îêåàíîì, äå áëèçьêî 
піäхîäÿòь îñåðåäêè «íàäçâè÷àéíî хіìі÷íî îñíîâíîї áàçàëьòîâîї ìàãìè» і äå êîí-
òèíåíòè ó фàíåðîçîї íå іñíóâàëè. М.С. Шàòñьêèé [50] çàçíà÷àâ, щî êðіì çâè÷àé-
íîãî, íîðìàëьíîãî ðîçâèòêó ñêëàä÷àñòèх çîí (ìàєòьñÿ íà óâàçі ñåðіÿ êàëåäîíіä, 
ãåðцèíіä і àëьпіä іç піêîì пðîцåñó â ãåðцèíñьêèé ÷àñ), іñíóє іíшà îáëàñòь – Тèхî-
îêåàíñьêà, ÿêà піäêðåñëює äèñèìåòðію пëàíåòè. Цå пðîцåñ íàêëàäåííÿ íà «íîð-
ìàëьíèé» хіä фîðìóâàííÿ ñêëàä÷àñòèх çîí òèхîîêåàíñьêèх ñêëàä÷àñòîñòåé ç їх-
íьîю ñпåцèфі÷íîю ìåçîçîéñьêîю ìåòàëîãåíією.
Ю.М. Пóщàðîâñьêèé, â ðîçâèòîê іäåé В.І. Вåðíàäñьêîãî і М.С. Шàòñьêîãî, 
âіäìі÷àє, щî Тèхîîêåàíñьêèé ñåãìåíò пëàíåòè ÿâëÿє ñîáîю äóжå äàâíє ñòðóêòóð-
íå óòâîðåííÿ. Тèì ñàìèì âіí äîпóñêàє ðіçíó áóäîâó äâîх ÷àñòèí пëàíåòè, ââàжàю-
÷è, щî цå ìîжå áóòè пåðâèííèì, піäêðåñëюю÷è пî÷àòêîâó íåîäíîðіäíіñòь – пðè-
íàéìíі, âåðхíіх îáîëîíîê Зåìëі (фàêòè÷íî òåêòîíîñфåðè). Цå àðãóìåíòóєòьñÿ íå 
òіëьêè ãëîáàëьíîю àñèìåòðією Зåìëі, àëå і äåÿêèх íåáåñíèх òіë, çîêðåìà Міñÿцÿ, 
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Вåíåðè, Мåðêóðіÿ òà Мàðñà. В÷åíèé çâåðòàє óâàãó íå òіëьêè íà çàãàëьíó íåðіâ-
íîìіðíіñòь пðîÿâó åíåðãії òåêòîíîñфåðè, àëå é íà íåпîñòіéíіñòь åíåðãåòè÷íèх 
пîòîêіâ â îêðåìèх її ìіñцÿх. Ó òîé жå ÷àñ ãîëîâíà àñèìåòðіÿ òåêòîíîñфåðè Зåìëі 
ìîжå áóòè пîâ’ÿçàíà ç âіäíîñíîю ñòàëіñòю пðîÿâó піäâèщåíîї її åíåðãії â Тèхîî-
êåàíñьêîìó ñåãìåíòі.
Зàëèшàєòьñÿ âіäêðèòèì пèòàííÿ – êîëè ж óòâîðèëàñÿ S-пîäіáíà ñòðóêòóðíà 
фîðìà Тèхîãî îêåàíó. П.Фóðìàð’є (1971) ââàжàє, щî S-пîäіáíі ñòðóêòóðíі åëå-
ìåíòè – íàéäàâíіші íà Зåìëі. Тî÷êè çîðó, щî Тèхèé îêåàí óòâîðèâñÿ â äîêåìáðії, 
äîòðèìóюòьñÿ Г. Шòіëëå [54] і П.М. Кðîпîòêіí (1967).
Ціêàâó ñпðîáó çіñòàâëåííÿ âåëèêèх фîðì ãåîãðàфі÷íèх îäèíèць Зåìëі ç їх ãåî-
ëîãі÷íîю áóäîâîю çðîáèâ À.П. Кàðпіíñьêèé ó 1888 ðîці [22]. Віí íåçâè÷íî ðîçòà-
шóâàâ êàðòó ñâіòó íà пëîщèíі – êîëè ìàòåðèêè çàхіäíîї піâêóëі çàëèшàюòьñÿ ó 
çâè÷àéíіé пîçèції, à Єâðàçіÿ ç Àфðèêîю òà Àâñòðàëією ðîçìіщóюòьñÿ âèщå íèх 
òàê, щî òèхîîêåàíñьêå óçáåðåжжÿ âèòÿãóєòьñÿ â єäèíó, çëåãêà хâèëÿñòó ëіíію. Віä-
çíà÷åíî пîäіáíіñòь фîðìè âñіх ìàòåðèêіâ: Піâíі÷íîї òà Піâäåííîї Àìåðèê і êîж-
íîї ç íèх ç Єâðàçією, ÿêà îá’єäíàíà ç Àâñòðàëією. Сêëàä÷àñòі îáëàñòі пðè òàêîìó 
ðîçìіщåííі êîíòèíåíòіâ óòâîðююòь âèä єäèíîãî ñòîâáóðà óçäîâж ëіâîãî їх êðàю, 
ç пîäіáíèìè âіäãàëóжåííÿìè íà êîжíîìó êîíòèíåíòàëьíîìó ìàñèâі. Íå òіëьêè 
ñêëàä÷àñòі îáëàñòі, à é âåëèêі äàâíі пëàòфîðìè і çàпàäèíè çàéìàюòь â пîäіáíèх 
êîíòóðàх ìàòåðèêіâ пåâíå ìіñцå. В ціëîìó çîáðàжóєòьñÿ êàðòèíà єäíîñòі ãіðñьêèх 
пîÿñіâ Зåìëі, äå äîìіíàíòîю є Тèхîîêåàíñьêèé пîÿñ. Віä íьîãî â ãåîëîãі÷íîìó 
ìèíóëîìó íà çàхіä âіäхîäèëè ãіëêè, щî äîñÿãàëè âåëèêèх ðîçìіðіâ: Гіìàëàї, Кóíь-
Лóíь, Тÿíь-Шàíь, Àëòàé, Сàÿíè-Сòàíîâèé хðåáåò, à òàêîж äóãè: Піâíі÷íîàфðè-
êàíñьêà, Тàâðî-Діíàðñьêà і Мàëàéñьêà. Гіëêè íå ìîжóòь áóòè äàâíіші ñòîâáóðà і, 
îòжå, Тèхîîêåàíñьêå äåðåâî – íàéäàâíішèé îðîãåí íà Зåìëі. À.П. Кàðпіíñьêèé 
çàçíà÷àâ, щî ñàì íàâðÿä ÷è çìîжå ãëèáîêî äîñëіäèòè цю ãåîëîãі÷íó ãîìîëîãію, 
àëå ââàжàâ її äóжå âàжëèâîю. Дàíó ñпîðóäó ìîжíà íàçâàòè «äåðåâîì Кàðпіíñь-
êîãî», і, ÿêщî íàãíóòè éîãî âëіâî ó âèãëÿäі êіëьцÿ, îòðèìàєìî îêåàíі÷íó ÷àñòèíó 
пëàíåòè ç Тèхèì îêåàíîì, îáðàìëåíèì ìîëîäèìè äåфîðìàціÿìè ãіðñьêèх пîðіä, 
à âпðàâî – êîíòèíåíòàëьíó її ÷àñòèíó. À ÿêщî òåпåð, ÷èñòî ãіпîòåòè÷íî, ці äâà 
êіëьцÿ ðîçìіñòèòè пàðàëåëьíî, пðåäñòàâèâшè їх ó âèãëÿäі цèëіíäðà, òî ç’ÿâëÿєòь-
ñÿ пðèпóщåííÿ, щî пî îñі äàíîãî îá’єêòà äіє ÿêàñь пîñòіéíà ñèëà і ìіñòèòьñÿ âîíà 
ÿâíî çà ìåжàìè Сîíÿ÷íîї ñèñòåìè.
Піäòâåðäжåííÿì іäåї «цèëіíäðà» ìîжíà ââàжàòè íèíішíіé ñòàí äâîх êіëåць 
«äåðåâà Кàðпіíñьêîãî» â äèíàìі÷íèх íàпðóãàх пîâåðхíі çåìíîї êîðè. Пîðіâíÿí-
íÿ ñåéñìîòîìîãðàфі÷íèх êàðò Тèхîîêåàíñьêîãî òà Іíäî-Àòëàíòè÷íîãî ñåãìåíòіâ 
[31] äîçâîëÿє êîíñòàòóâàòè äóжå âåëèêó ðіçíèцю â їхíіé ãëèáèííіé áóäîâі. В îáîх 
ñåãìåíòàх âèîêðåìëююòьñÿ âåëèêі íèçьêîшâèäêіñíі íåîäíîðіäíîñòі, іäåíòèфіêî-
âàíі ç ðå÷îâèíîю çíèжåíîї â’ÿçêîñòі і піäâèщåíîãî åíåðãåòè÷íîãî пîòåíціàëó – 
òèхîîêåàíñьêà é àфðèêàíñьêà, àëå їх ìàñшòàáè é ðèñè ðîçâèòêó àáñîëюòíî ðіçíі. 
Íàéáіëьш íèçьêîшâèäêіñíі àðåàëè фіêñóюòь ó íèжíіé ìàíòії, пðè цьîìó Тèхî-
îêåàíñьêà íåîäíîðіäíіñòь пåðåâèщóє çà пëîщåю Àфðèêàíñьêó пðèáëèçíî â 2,5 
ðàçè. Ó ìіðó пåðåхîäó äî ìåíш ãëèáîêèх ãåîñфåð Àфðèêàíñьêà íåîäíîðіäíіñòь 
âèäîçìіíюєòьñÿ, òàê щî íà ðіâíі 800 êì âîíà ëåäь пîìіòíà. Тèхîîêåàíñьêà íåîä-
íîðіäíіñòь іç çìåíшåííÿì ãëèáèíè âèäîçìіíюєòьñÿ, âіä ðіâíÿ äî ðіâíÿ íàáóâàю-
÷è âñå áіëьш ðîç÷ëåíîâàíîї ñòðóêòóðè, àëå іìіäж îêåàíó ÿê ціëіñíîãî óòâîðåííÿ 
пðè цьîìó íå çíèêàє – áіëьшå òîãî, íèçьêîшâèäêіñíі àðåàëè íàâіòь çáіëьшóюòьñÿ 
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â ðîçìіðàх. Íàéñòіéêішå â ÷àñі пîâîäèòьñÿ íèçьêîшâèäêіñíèé àðåàë ó піâäåííіé 
éîãî ÷àñòèíі [35].
З âèщåâèêëàäåíîãî âèхîäèòь, щî îáñÿã íèçьêîшâèäêіñíîї ìàíòії Тèхîãî îêåà-
íó íåìîâ áè ðîçпëющóєòьñÿ äîâåðхó. Схіäíîòèхîîêåàíñьêèé ñпðåäіíãîâèé хðåáåò 
òàêîж âèãëÿäàє ðîçпëющåíèì â пîðіâíÿííі çі ñåðåäèííèìè Àòëàíòè÷íèì і Іí-
äîîêåàíñьêèì хðåáòàìè. Ю.М. Пóщàðîâñьêèé âіäçíà÷àє і їхíю ãëèáèííó âіäìіí-
íіñòь – îñòàííі пðîñòåжóюòьñÿ òіëьêè äî ãëèáèíè 800 êì, à Схіäíîòèхîîêåàíñьêå 
піäíÿòòÿ – äî 1700 êì. Дî ãëèáèíè 1800 êì пðîñòåжóєòьñÿ Àíäіéñьêèé ñêëàä÷à-
ñòèé пîÿñ Піâäåííîї Àìåðèêè. Цåíòðàëьíà îáëàñòь Тèхîîêåàíñьêîї çàпàäèíè 
пðîñòåжóєòьñÿ пðàêòè÷íî äî ñàìîãî ÿäðà. Íà äóжå âåëèêі ãëèáèíè îпóñêàєòьñÿ і 
Цèðêóìòèхîîêåàíñьêèé пîÿñ.
В Іíäî-Àòëàíòè÷íîìó ñåãìåíòі ÷åðåç âåñь іíòåðâàë 800–2750 êì пðîñòåжóєòь-
ñÿ ñìóãà çãðóпîâàíèх âèñîêîшâèäêіñíèх àíîìàëіé, щî âіäпîâіäàюòь Єâðàçіéñь-
êîìó îðîãåííî-ñêëàä÷àñòîìó пîÿñó, ÿêèé ìîжíà пðåäñòàâèòè ó âèãëÿäі âîðîíêè, 
щî пðîñòÿãàєòьñÿ âіä Гіáðàëòàðó äî óçáåðåжжÿ Тèхîãî îêåàíó [22]. Пî ñóòі, âîíà 
ðîçäіëÿє êîíòèíåíòàëьíі áëîêè піâíі÷íîãî і піâäåííîãî ðÿäіâ. Îñêіëьêè Єâðàçіé-
ñьêèé ñêëàä÷àñòèé пîÿñ çíà÷íî шèðшå і пîòóжíішå Піâíі÷íîàìåðèêàíñьêîãî, òî 
íàпðîшóєòьñÿ пðèпóщåííÿ, щî âіí фîðìóâàâñÿ піä пðåñèíãîì äðåéфó íà çàхіä, 
çãіäíî ñèëàì іíåðції âèñîêîåíåðãåòè÷íîї òèхîîêåàíñьêîї íåîäíîðіäíîñòі.
Щî ìîжíà ñêàçàòè пðî хàðàêòåð ñèëè, щî äіє пî îñі «òðóáè»? Схîжå, щî âîíà 
âіäжèìàє âèñîêîåíåðãåòè÷íó êîìпîíåíòó çîâíішíьîãî ÿäðà âіä îêåàíі÷íîї ÷àñòè-
íè пëàíåòè â êîíòèíåíòàëьíó – äію÷è ç пåâíèì çàхіäíèì äðåéфîì çàâäÿêè ñèëàì 
іíåðції, і фîðìóє «àéñáåðãè êîíòèíåíòіâ» іç пîòóжíèìè êîðåíÿìè â ìàíòії. Цÿ 
ñèëà íå пîñòіéíà â ÷àñі, і ìàêñèìóìè її åíåðãії ñèíхðîíіçîâàíі ç ÷àñòîòîю îáåðòàí-
íÿ Зåìëі – òîáòî, цå ÿêіñь хâèëі (ìîжëèâî «òåìíîї ìàòåðії») [17]. Àñòðîíîìі÷íèìè 
ñпîñòåðåжåííÿìè âñòàíîâëåíî, щî Сîíÿ÷íà ñèñòåìà (С. ñ.) ðóхàєòьñÿ пî ãàëàê-
òè÷íîìó шëÿхó çі шâèäêіñòю 240 êì/ñ, і çі шâèäêіñòю 19 êì/ñ її çíîñèòь ÿêàñь 
ñèëà â ñòîðîíó ñóçіð’ÿ Гåðêóëåñà [27]. І ÿêщî цå хâèëі «òåìíîї ìàòåðії», òî ñâîєю 
пîçäîâжíьîю ñêëàäîâîю âîíè çíîñÿòь íå òіëьêè С. ñ., àëå і âñю Гàëàêòèêó, à пîпå-
ðå÷íà їх ñêëàäîâà çàáåçпå÷óє îáåðòàííÿ ñòàціîíàðíèх îá’єêòіâ Вñåñâіòó.
Дîñëіäíèêè çі СШÀ âèÿâèëè, щî íàâêîëî íàшîї пëàíåòè óòâîðèëàñÿ íåâіäîìà 
ìàòåðіÿ, ÿêà ñâîєю пðèñóòíіñòю íåãàòèâíî âпëèâàє íà ìàñó íàшîї пëàíåòè. Зà ñëî-
âàìè äîêòîðà Бåíà Хàððіñà, äàíà åêçîòè÷íà фîðìà ìàòåðії íå âçàєìîäіє íі çі çâè÷àé-
íèìè ìàòåðіÿìè, íі ç âèпðîìіíюâàííÿìè. Тîìó â äàíèé ÷àñ â÷åíі ìîжóòь ñóäèòè 
пðî її íàÿâíіñòь ëèшå çà íåпðÿìèìè äîêàçàìè, пîâіäîìëÿє ЕâðîЗМІ ç пîñèëàííÿì 
íà dailytechinfo (15.01.2014). Пîäіáíі âèäè òåìíîї ìàòåðії äàâíî âіäîìі ó âіääàëåíèх 
ãëèáèíàх Вñåñâіòó, àëå ãðóпі äîñëіäíèêіâ ç Óíіâåðñèòåòó Àðëіíãòîíà (шòàò Тåхàñ, 
СШÀ) âäàëîñÿ âпåðшå âіäñòåжèòè пðèñóòíіñòь äàíîãî âèäó ìàòåðії íàâêîëî Зåìëі. 
Зàâäÿêè äîñëіäжåííю, ÿêå òðèâàëî êіëьêà ìіñÿціâ, â÷åíі äîâåëè, щî ÷åðåç пðèñóò-
íіñòь «òåìíîї ìàòåðії» â îðåîëі пëàíåòè Зåìëÿ пåðіîäè÷íî çìіíює âëàñíó ìàñó. Гðóпà 
àñòðîфіçèêіâ ç Тåхàñьêîãî óíіâåðñèòåòó пëàíóє і íàäàëі пðîäîâжóâàòè äîñëіäжåííÿ 
â íàпðÿìêó âèâ÷åííÿ çàãàäêîâîї «òåìíîї ìàòåðії» â îðåîëі Зåìëі.
Îäíàê, ÿêщî äією ãіпîòåòè÷íèх хâèëь ìîжíà пîÿñíèòè îáåðòàííÿ Зåìëі òà 
íèíішíіé ñòàí äâîх êіëåць «äåðåâà Кàðпіíñьêîãî», òî ñêëàäíî пîÿñíèòè îñíîâíі 
ãåîãðàфі÷íі ãîìîëîãії пëàíåòè, ÿêі щå ó ХІХ ñòîëіòòі îпèñàâ Е. Рåêëю [36]:
– пåðåâàжíó «êîíòèíåíòàëьíіñòь» Піâíі÷íîї піâêóëі і «îêåàíі÷íіñòь» Піâäåí-
íîї, щî âіäçíà÷àëîñÿ щå Ч. Лàéєëåì [28];
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– òðèêóòíó фîðìó âñіх ìàòåðèêіâ, ÿêі çâóжóюòьñÿ íà піâäåíь, і пðîòèëåжíó 
òðèêóòíіñòь фîðì îêåàíіâ, ÿêі çâóжóюòьñÿ íà піâíі÷;
– êіëьцå ñóші íàâêîëî Піâíі÷íîãî Льîäîâèòîãî îêåàíó і êіëьцå îêåàíó íàâêîëî 
êîíòèíåíòó Àíòàðêòèäà.
Пîëь Фóðìàð’є íàâîäèòь âèñëîâëюâàííÿ Гàðîëьäà Джåффðіñà (1963): «Яêèé 
áè íå áóâ фіçè÷íèé ñòàí Зåìëі пðè її âèíèêíåííі ÿê ñàìîñòіéíîї пëàíåòè, пîâè-
íåí áóâ íàñòóпèòè ìîìåíò, êîëè âîíà, ìàáóòь, ÿâëÿëà ñîáîю âèñîêîòåìпåðàòóðíå 
ðіäêå àáî â’ÿçêå êóëÿñòå òіëî». 
І.І. Чåáàíåíêî [48], ñпèðàю÷èñь íà ðîáîòè В.Г. Бîíäàð÷óêà, М.П. Сåìåíåíêà, 
В.В. Біëîóñîâà, Í.В. Мóðàòîâà òà іíшèх, âèñëîâëює íàóêîâî îáґðóíòîâàíó äóìêó 
ãåîëîãіâ, щî îñíîâíîю ðóшіéíîю ñèëîю ãåîëîãі÷íèх пðîцåñіâ íà пëàíåòі Зåìëÿ 
є пðîцåñ ñàìîðîçâèòêó é ñàìîåâîëюції пåðâèííîї êîñìі÷íîї âèñîêîåíåðãåòè÷-
íîї ðå÷îâèíè, çîñåðåäжåíîї â її ñåðцåâèíі. Гåîфіçè÷íèìè äîñëіäжåííÿìè піä-
òâåðäжåíî – пëàñòè÷íå çîâíішíє ÿäðî çàòèñíóòå â ñóпåðщіëьíîìó êàðêàñі ìàíòії. 
М.П. Сåìåíåíêî ââàжàє, щî ÿäðî Зåìëі є пðîäóêòîì ÷èñòî âîäíåâîї êîñìі÷íîї 
ðå÷îâèíè, ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç 85% âîäíю, і ñàìå â íьîìó çàêëàäåíі åíåðãåòè÷íі äжå-
ðåëà ãåîхіìі÷íèх і ãåîëîãі÷íèх пðîцåñіâ òà пîñòіéíîãî, пåðіîäè÷íî пóëьñóю÷îãî 
åíåðãåòè÷íîãî ðîçâàíòàжåííÿ пëàíåòè. Зàðàç ìàєìî âíóòðішíє òâåðäå çàëіçîíі-
êåëåâå ÿäðî (ãіäðèäè é êàðáіäè ìåòàëіâ), çîâíішíє пëàñòè÷íå ÿäðî (ìåòàëî-âî-
äíåâà ñóìіш) і â îñíîâíîìó êèñíåâèé êàðêàñ ìàíòії, щî çà äàíèìè ñåéñìі÷íîї 
òîìîãðàфії íå âèòðèìàíèé çà фіçè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè, íàñàìпåðåä, ðàäіàëьíî. 
С.І. Сóáîòіí піäòâåðäèâ äóìêó Г. Джåффðіñà, щî óòâîðåííÿ â òіëі пëàíåòè ðàäіàëь-
íèх ãåîñфåð ç âіäìіííèìè фіçè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè ìîжëèâî ëèшå â òîìó âè-
пàäêó, ÿêщî ç ñàìîãî пî÷àòêó âîíà áóëà â äîñèòь пëàñòè÷íîìó ðóхëèâîìó ñòàíі 
(ãàçîпîäіáíîìó àáî ðіäêîìó).
Íà піäñòàâі âèщåâèêëàäåíîãî ìîжíà êîíñòàòóâàòè, щî фîðìóâàííÿ îêåàíі÷-
íîї òà êîíòèíåíòàëьíîї ÷àñòèíè пëàíåòè âèñîêîåíåðãåòè÷íîю ñóáñòàíцією ÿäðà 
âіäáóâàëîñÿ ç áîêó її піâäåííîãî пîëюñà [22] çà пðàâèëîì áóðàâ÷èêà іíåðціéíèх 
ñèë, піä пîñòіéíèì пðåñèíãîì Кîñìîñó. Цå пîÿñíює íå òіëьêè ãåîãðàфі÷íі ãîìî-
ëîãії пëàíåòè, àëå é її íèíішíю ãðóшîâèäíó фîðìó. Пî ñóòі, ñàìå òàê і фîðìóâà-
ëàñÿ ñêëàäíà íåëіíіéíà ãåîäèíàìіêà ðîçâèòêó пëàíåòè. Ю.М. Пóщàðîâñьêèé [35] 
âèçíà÷èâ її ÿê ñпåціàëьíó äèñцèпëіíó òåêòîíіêè, ÿêà âèâ÷àє îñîáëèâîñòі íåâпî-
ðÿäêîâàíîãî пðîÿâó â ÷àñі і пðîñòîðі îêðåìèх ñòðóêòóðîóòâîðюю÷èх ðóхіâ àáî їх 
ñóêóпíîñòåé ó âñіé òåêòîíîñфåðі, îáóìîâëåíèх äèíàìі÷íîю âçàєìîäією ðіçíèх 
âíóòðішíьîпëàíåòíèх àáî пîçàпëàíåòíèх фàêòîðіâ. Сàìîї ñóòі íåëіíіéíîї ãåîäè-
íàìіêè àâòîð íå âèñâіòëèâ.
Пî ñóòі, ñàìå òàê фîðìóâàëàñÿ ñêëàäíà ãåîäèíàìіêà ðîçâèòêó Зåìëі. Щіëьíî 
óпàêîâàíèé пàíцèð пåðâèííîї пðîòîêîðè пëàíåòè, çàâäÿêè цèêëі÷íîìó ðîçâèòêó 
âèñîêîåíåðãåòè÷íîї ñóáñòàíції ÿäðà â ðèòìàх ðîçшèðåííÿ-ñòèñíåííÿ, ó ціëîìó, 
áóâ ðóхëèâèì. Íà åòàпàх ðîçшèðåííÿ ìіж жîðñòêèìè áëîêàìè ðîçâèâàëèñÿ шîâ-
íі ðèфòîãåííі çîíè. Àíñàìáëі БПÆ çäîáóâàëè пåâíèé ñòóпіíь ñâîáîäè é ìîãëè 
îáìåжåíî пåðåìіщóâàòèñÿ піä äією ðіâíîäію÷îї äâîх ñèë – іíåðції òà ñêî÷óâàííÿ 
íà åêâàòîð – пðîâåðòàю÷èñь пðîòè ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè â піâíі÷íіé піâêóëі é 
çà íåю – ó піâäåííіé. Îñêіëьêè íà åòàпàх ñòèñíåííÿ âèхіä ÷åðåç ШРЗ íàêîпè÷å-
íîї åíåðãії ó âèãëÿäі фëюїäíèх пîòîêіâ âіäáóâàєòьñÿ ÷àñòішå, òî БПÆ пåðåâàжíî 
пðîñіäàюòь, çìåíшóю÷è îáñÿã пëàíåòè é óòâîðюю÷è óëîãîâèíè îêåàíіâ, à â ìåжàх 
ñàìèх ìіжáëîêîâèх çîí фîðìóюòьñÿ ðіçíîìàíіòíі ñòðóêòóðè ó âèãëÿäі îêåàíі÷-
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íèх хðåáòіâ, îñòðіâíèх äóã, ëàíцюжêіâ ãàéîòіâ. Íåîáхіäíî пîâíіñòю пîãîäèòèñÿ ç 
В.М. Шîëпî [54], щî îñíîâíі ãåîãðàфі÷íі ãîìîëîãії Лàéєëÿ, Рåêëю, Кàðпіíñьêî-
ãî, Фóðìàð’є âèÿâèëèñÿ íàäçâè÷àéíî âàжëèâèìè äëÿ ðîçóìіííÿ іñòîðії ðîçâèòêó 
пëàíåòè – цå ÿê çàшèфðîâàíà іíфîðìàціÿ пðî фîðìóâàííÿ її íàäð.
Піñëÿ фóíäàìåíòàëьíèх ðîáіò Іíñòèòóòó ãåîфіçèêè іì. С.І. Сóááîòіíà ÍÀÍ 
Óêðàїíè çà îñòàííю ÷åòâåðòь ХХ ñòîëіòòÿ, óêðàїíñьêà ãåîфіçèêà пî÷èíàє ñòðіìêî 
«çàíóðюâàòèñь» ó ìàíòію (ÿê ãîâîðèâ К.Ф. Тÿпêіí – òàì íіхòî íå пðîâіðèòь). І 
хî÷à ñàìî пî ñîáі цå äîáðå – áî ðîçâèâàюòьñÿ фіçè÷íі îñíîâè ñпîñòåðåжåííÿ òà 
іíòåðпðåòàції, àëå пîäàєòьñÿ ðåçóëьòóю÷èé ìàòåðіàë пåðåâàжíî ç пîçèціé ТЛП. В 
ðåçóëьòàòі áàãàòющі äàíі пðî áóäîâó ìàíòії, ÿê і äàíі пàëåîìàãíіòíèх äîñëіäжåíь, 
пðàêòè÷íî íå âèêîðèñòîâóюòьñÿ, îáñëóãîâóю÷è íåіñíóю÷і â пðèðîäі ãіпîòåòè÷íі 
óÿâëåííÿ. Пî÷àâшè êðèòèêó ç Чîðíîìîðñьêîãî ðåãіîíó, пëèòîòåêòîíіñòè ñìіëèâî 
пåðåêëю÷èëèñÿ íà äðåâíі êðàòîíè, і ìè âжå ÷óєìî, щî âèâ÷àòè áóäîâó ÓЩ ìîжíà 
ëèшå çàäіÿâшè ãåîäèíàìіêó «ПРÀ ÷îãîñь òàì» çà éîãî ìåжàìè. Їх íå òóðáóє äðåâ-
íіé âіê (êàòàðхåé-àðхåéñьêèé) пîðіä щèòà і òå, щî òîäі іñíóâàâ îâîїäíî-êіëьцåâèé 
åòàп ðîçâèòêó пëàíåòè, à çåìíà êîðà ìàëà ðîçì’ÿêшåíèé ñòàí. І ìàñòèòі àêàäåìі-
êè пî÷èíàюòь ñåðéîçíî пîâ’ÿçóâàòè пîâåðхíåâі àíîìàëії çåìíîї êîðè (äî 5–6 êì) 
ç ãіпîòåòè÷íèìè êîíâåêціéíèìè ìîäóëÿìè â ìàíòії.
Ю.Îðîâåцьêèé â Гåîфіçè÷íîìó жóðíàëі ¹2, 2002 пèшå, щî піñëÿ ñìåðòі 
À.В. Чåêóíîâà áóäîâà Чîðíîìîð’ÿ òà іñòîðіÿ éîãî ðîçâèòêó áóëà піääàíà жîðñòêіé 
ðåâіçії ç пîçèції òåêòîíіêè пëèò (Гåðàñèìîâ, Юäіí, Íіêішèí, Кîðîòàєâ – 1994–
2000 ðð.). Пðè цьîìó, ðåçóëьòàòè ГСЗ íå îáãîâîðюâàëèñÿ òà íå êðèòèêóâàëèñÿ, щî 
áóëî á äîціëьíî пðè çàìіíі пàðàäèãìè, âîíè àпðіîðі âіäìіòàëèñÿ ÿê íåпîòðіáíèé 
àíàхðîíіçì. Рîáîòó (Гіíòîâ Î.Б. òà іí.) áóëî îпóáëіêîâàíî ó 2014 ðîці, і пðîфіëь 
29 ГСЗ пðèâåäåíî â îáðîáці Бàðàíîâîї (2008) òà Еãîðîâîї (2010). Цåé жå пðîфіëь 
áóâ пåðåîáðîáëåíèé çà ìåòîäîëîãією пðîфåñîðà МГÓ В.Б. Піéп ó 1998 ðîці, à â 
2011 ð. âèéшëà ðîáîòà [34] ç пåðåîáðîáêè пðîфіëіâ ГСЗ â ìåжàх Чîðíîãî ìîðÿ. 
À âжå ÷åðåç ðіê íà їх áàçі òà óÿâëåííÿх À.В. Чåêóíîâà [49] òà Є.Ф. Шíюêîâà [52] 
îпóáëіêîâàíî ðîáîòó àâòîðà, äå ÷іòêî пîêàçàíі áëîêè îêåàíі÷íîї êîðè â òîìó ÷èñëі 
é піä Іíäîëî-Кóáàíñьêèì пðîãèíîì. В Î.Б. Гіíòîâà âèñîêèé íàóêîâèé àâòîðè-
òåò, і âіí ìàє пðàâî íå çíàòè, àáî íå âðàхîâóâàòè ðîçðîáêè іíшèх äîñëіäíèêіâ, àëå 
éîãî íå ìîжóòь íå ціêàâèòè ðåçóëьòàòè áóðіííÿ. À â Чîðíîìîðñьêîìó ðåãіîíі íå 
піäòâåðäжåíî жîäíèх ãіпîòåòè÷íèх óÿâëåíь ТЛП. Вñі п’ÿòь ãëèáîêèх пîшóêîâèх 
ñâåðäëîâèí пðîáóðåíèх â ìåжàх Чîðíîãî ìîðÿ, âàðòіñòю áіëÿ ìіëьÿðäà äîëàðіâ 
âèÿâèëèñÿ пóñòèìè, ÿê і пåðåä цèì áóðіííÿ â ìåжàх Кàñпію. Дîціëьíî íàãàäà-
òè, щî äî âіäêðèòòÿ íàфòîâèх ðîäîâèщ Дàí òà Еêîфіñê â цåíòðàëьíîìó ãðàáåíі 
Піâíі÷íîãî ìîðÿ, áóëî пðîáóðåíî 240 «íåâäàх» пî âñіé éîãî пëîщі. Сàì ãðàáåí 
îìèíàëè ñòîðîíîю, áî ç пîçèціé ТЛП âіí áóâ «íåëîãі÷íèé», à ãіпîòåçà îðãàíі÷-
íîãî пîхîäжåííÿ íàфòè çàпåðå÷óâàëà íàÿâíіñòь êîëåêòîðіâ пèñàëьíîї êðåéäè íà 
òàêèх ãëèáèíàх.
Піäñóìîâóю÷è âèщåâèêëàäåíå, ìîжíà êîíñòàòóâàòè, щî íіÿêîãî êðóãîâî-
ðîòó â ìіфі÷íèх êîíâåêціéíèх ìîäóëÿх пåðåãðіòîї ìàíòіéíîї ðå÷îâèíè íåìàє, à 
çíà÷èòь íіÿêèх çíà÷íèх пåðåìіщåíь пî пîâåðхíі пëàíåòè ëіòîñфåðíèх пëèò áóòè 
íå ìîжå. Îáìåжåíî пåðåìіщóâàòèñÿ піä äією ðîòàціéíîї äèíàìіêè, піä ÷àñ åпîх 
ðîçшèðåííÿ-ñòèñíåííÿ, ìîжóòь òіëьêè áëîêè-пðèçìè піäâèщåíîї жîðñòêîñòі òà 
àâòîíîìíі áëîêè çåìíîї êîðè.
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ГИПÎТЕЗÀ – КÎÍЦЕПЦИЯ – ТЕÎРИЯ
Гèпîòåçîé ñ÷èòàåòñÿ ãèпîòåòè÷åñêàÿ цåпî÷êà ëîãè÷åñêèх ñîáûòèé èëè пðîцåññîâ, êîòîðûå 
áàçèðóюòñÿ хîòÿ áû íà îäíîì íàó÷íîì фàêòå. Пîñëåäîâàòåëьíî íàпîëíÿÿñь фàêòàìè è òåîðå-
òè÷åñêèìè ðàñ÷åòàìè, îíà ìîжåò пåðåðàñòè â êîíцåпцèю, à çàòåì â òåîðèю. Бàçèðóÿñь òîëьêî 
íà óñòàíîâëåííîì фàêòå «ñпðåäèíãà» è èñпîëьçóÿ ãèпîòåòè÷åñêîå пîíÿòèå «ñóáäóêцèè», òåêòî-
íèêà ëèòîñфåðíûх пëèò îñòàåòñÿ òîëьêî èíòåðåñíîé ãèпîòåçîé, êàê, âпðî÷åì, è ðàçíîîáðàçíîå 
âëèÿíèå Кîñìîñà, êîòîðîå ìîжåò áûòь, íî äîñòîâåðíî íå äîêàçàíî.
Ключевые слова: ãèпîòåçà, êîíцåпцèÿ, òåîðèÿ, ãåîñèíêëèíàëь, òåêòîíèêà пëèò, ÿäðî, ìàíòèÿ, 
âîëíîâîå пîëå.
S. M. Esipovich
HYPOTHESIS–CONCEPT–THEORY
Hypothesis considered hypothetical logical chain of events or processes, which are based on at least one 
scientific fact. Consistently filled with facts and theoretical calculations, it can develop into a concept, 
and then to the theory. Based only on the established fact «spreading» and using a hypothetical concept 
of «subduction» Plate tectonics is only an interesting hypothesis, as well, a diverse influence of the 
Cosmos, which can be, but not reliably proven.
Key words: hypothesis, concept, theory, geosyncline, plate tectonics, core, mantle, wave-field.
